






































































　SNSの利用率は全体で 19.0％である。またその中で 11～19歳の利用率が女性 42.2％、
男性 35.2％と高い傾向にある1）。さらにその中の高校生を対象とした調査では、SNS2）に
対する発言・書き込みまでの利用率は Twitter 27.9％・mixi 25.7％であるのに対し、閲覧
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